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Transport marítim de passatgers al Port de Barcelona 
i L'any 1999 s'incrementa la 
i capacitai de les línies regu- 
i lars de passatgers en un 52% 
i en un 107% en el cas dels 
a s t  ferries amb Palma de 
Mallorca. 
El Port de Barcelona ha estat al llarg de la histdria la principal porta de Catalunya. Una porta per a les mercaderies i 
també per als viatgers. D'aqui salparen les naus que permeteren I'expansió catalana a la Mediterrania durant I'edat 
mitjana i d'aqui salparen els emigrants cap a I'aventura americana del segle XIX. Actualment el Port de Barcelona és 
un gran port modern, un dels tres grans ports de la Mediterrania occidental especialitzat en mercaderia general, la que 
aporta més valor afeg~t, mercaderia que és fruit de la indústria catalana, com ara els vehicles i els bens de consum. 
Pero el port continua sent una porta per a les persones. 
El transit de passatgers té al Port de Barcelona dues vessants clarament diferenciades i amb prou importancia per a 
ser tractades per separat: els creuers turistics i les línies regulars amb les Illes Balears i amb els altres destins de la 
Mediterrania. 
El transit de passatgers amb les Balears, per a qui el Port de Barcelona representa el primer port tant per importan- 
cia de passatgers com de mercaderies, havia sofert un estancament durant els anys darrers, a causa de la millora de 
I'oferta del transit aeri. L'aparició de nous vaixells rapids -els anomenats fast ferries ha capgirat aquesta tend5ncia. 
Durant 1998 aquest transit s'ha incrementat un 16% respecte a I'exercici anterior i només en el primer trimestre d'a- 
quest any s'ha assolit el nombre de 100.000 passatgers, que han representat un increment del 45% respecte al mateix 
període de 1998. 
Segons les previsions de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, el creixement es mantindra durant tot I'any 1999. Per 
aquesta raó enguany s'incrementa la capacitat de les línies regulars de passatgers en un 52% i en un 107% en el cas 
dels fast ferries amb Palma de Mallorca. Concretament la companyia Trasmediterranea hi incorpora un nou ferry i incre 
menta el servei de fast ferrie, amb una capacitat que passa de 19.140 a 22.350 passatgers setmanals. Per la seva 
banda, la companyia Buquebús incorporar& durant els propers mesos un nou vaixell, similar al ja existent, el Cataldnia, 
al seu servei diari amb les Balears, que significara doblar I'oferta actual d'aquesta companyia. 
El setembre passat va recuperar-se un servei que havia desaparegut 1 5  anys enrere: el Cangur que unia regularment 
Barcelona amb Genova. La companyia Grimaldi ha repres aquest servei amb el vaixell Fantastic, que combina el trans- 
port de passatgers -que disposen de les comoditats de qualsevol creuer- amb el de vehicles (automdbils, camions, trai- 
lers, plataformes, etc.). L'exit d'aquest nou servei, especialment en el transport de camions, ha comportat que 
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Grimaldi ja hagi programat incorporar un vaixell mes de característiques similars que 
uneixi Catalunya i Ligirria, vaixell que enguany entrara en servei. 
L'altre gran transit de passatgers del Port de Barcelona correspon al dels creuers 
turístics. Aquest sector no ha parat de créixer aquests darrers anys fins a convertir 
Barcelona en el principal port de la Mediterrania occidental en aquesta especialitat. 
Concretament, els 475.000 turistes de creuer que van passar durant 1998 pel port 
van significar un increment del 32% respecte a I'any anterior. D'aquests, un 50% van 
iniciar o finalitzar el seu creuer a la nostra ciutat, xifra que palesa el renom aconse- 
guit per Barcelona entre els programadors d'aquest exigent sector. Aquest és el tran- 
sit que vol captar el Port de Barcelona, ja que els viatgers de creuer que inicien o 
finalitzen les vacances al nostre port acostumen a restar mes dies a Barcelona i a 
Catalunya i constitueixen una important font d'ingressos del sector turístic. En 
aquest sentit, un estudi recent ha valorat en més de 12.000 milions de pessetes 
I'impacte econdmic que genera aquesta activitat només a la ciutat de Barcelona. 
L'espectacular increment de turistes de creuer experimentat durant aquests darrers 
anys és fruit de la qualitat dels serveis prestats fins ara per les empreses que tre- 
ballen al port. Uns serveis que es redimensionaran quan comencin a funcionar, 
aquest estiu, les dues noves terminals marítimes incloses en el projecte del World 
Trade Center Barcelona (WTCB). Aquestes terminals, de 6.500 m2 cada una i equi- 
pades amb les darreres tecnologies en aspectes tan importants com ara la segure- 
tat, per exemple, convertiran el Port de Barcelona, que ja té en servei 6 terminals 
marítimes per a atendre creuers, en un dels grans ports mundials d'aquesta indús- 
tria, amb una capacitat per a grans vaixells similar a la de Miami o Singapur. 
Malgrat que el Port de Barcelona incrementara notablement la capacitat per a 
creuers durant 1999, no és previsible que aquest transit creixi al mateix ritme que 
fins ara durant els exercicis propers. La raó d'aquesta desacceleració és ben senzi- 
lla: la practica totalitat dels creuers que naveguen per la Mediterrania occidental ja 
fan escala al port catala, si no és que el tenen com a port base de les seves ope- 
racions. A partir d'ara, I'increment que pugui produir-se en aquest sector el donara 
I'entrada en servei de nous vaixells. La tendencia és construir naus cada cop més 
grans, naus com el Gran Princess que arribaran a transportar més de 3.000 passat- 
gers i 1.200 tripulants. 
El Port de.Barcelona és ara en un moment crucial de cara al seu futur. La segona 
bocana i el pont entre els molls de Ponent i Adossat i les obres incloses en el Pla 
Delta, són el pas previ a la gran ampliació que ha de permetre de construir el port 
que els seus clients necessiten, el 
port del segle XXI, un port modern 
i competitiu. Mentre no s'endega 
aquesta gran infraestructura -que 
també inclou la 3"ista de I'aero- 
port, una altra infraestructura 
imprescindible perque el sector 
dels creuers continui creixent a la 
ciutat- el port treballa per millorar- 
ne els serveis, un esforq que en el 
cas del transit de passatgers, tant 
de línia regular com de creuer, ha 
estat premiat a bastament. 
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